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ΖΑΚΥΝΘΙΝΑΙ ΜΥΘΙΚΑΙ Δ Ι Ι Ι Γ Η Σ Ε Ι Σ Π Ε Ρ Ι ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΛΡΟΥ 
1 
'Ο Μεγαλέξαντοος και ό κακός τον φίλος. 
Μία φορά κ' έναν καιρό ήτουνα ένα βασιλικό αντρόγυνο καί
ν
έκλαιότουνα πώς 
δεν έκανε παιδία. Τό λοιπό μία νυχτία ή βασίλισσα ώνειριάστηκε Είδε μία γριούλα 
καί τσ' είπε", «Μήν πικραίνεσαι άλλο, κυρά μου, καί -θα κάμης ενα"παιδί, πού δέν 
Οά ύπάρχη άλλο στον κόσμο. Νά ! Πάρε καί τό νερό τσή δύναμης νάν τό ποτίζης 
μέ δαΰτο, νά σοΰ γένη αντρειωμένο*. 
"Οπως έξύπνησε άναφαδιασμένη ' ή βασίλισσα, ηυρηκε άπάνου στο προσκέφα­
λο τση ενα μποτσονάκι a ίσιαμε μία δαχτυλήθρα μεγαλούτσικη γιομάτο άπό εύτούνο 
τό νερό. Τό επήρε καί τό ¿φύλαξε άπάνου στο καλύτερο τση κόνισμα. «"Η ή χάρη 
τση πρέπει νά μ* ώνείριασε, ή Παναγία, ή ή Μοίρα τοΰ παιδιού» είπε μέ τό νοΰ 
τση ή βασίλισσα, κι ούτε τοΰ βασιλέα είπε τίποτσι μήν πάη καί δέν στρέξη 8 τό 
δνειρο, γιατί, βλέπεις, έτσι τό λές, δέ στρέει. 
Τό λοιπό έγγαστρώθηκε κ' έκαμε ενα παιδί. Τί παιδί ήταν εκείνο ! "Οσο έμε-
γάλωνε έγενότουνα πράγμα άνέρπιστο. Νά σέ κάμω νά καταλάβης, όσο έμε",άλωνε 
δέν τό έχώραε τίποτσι. Τό νερό τσή δύναμης, βλέπεις. Έ φ τ α σ ε καί έγίνηκε ψηλό 
ίσιαμε τά σύγνεφα. Τοΰ είχανε επίτηδες άγγειά δικά του, νά τρώη καί νά πίνη' 
Έ κ α ν ε έτσι μέ τό πηροΰνι του κ' έσήκωνε ενα βόϊδι. Έσήκωνε μέ τά χέρια του 
ενα βουτσί γιομάτο κρασί, γύρευε 4 άπό πόσα σταμνία. Οί άθρώποι έμένανε στατι­
κοί,
6
 πού τόνε τηράγανε, γιατί άπό μικρός έκανε πράματα αφύσικα. Για τήν ομορ­
φιά του καί για τήν άντρωσύνη του τόνε βγάλανε Μεγαλέξαντρο. 
Έ κ ε ϊ πού έπαιζε σαν παιδάκι μία μέρα καί έμάζωνε χαλίκια άπό τη -θάλασ­
σα, έκαμε ενα βουνό. Έμάζωνε πολλά καί ογλήγορα ογλήγορα κ' έκαμε τό Σκοπό." 
Ά π ό δαύτονε είναι γεναμένο τό βουνό εύτοΰνο. Τό ίδιο καί τό άλλο, πού είναι άπά­
νου τό Κάστρο.' 
Τό λοιπό ήρθε μέρα κ' είπε" «Μέ τή δύναμη, οπού έχω, έμένανε μου πρέπει 
να γένη δική μου ουλή ή γης.—Νά πφς, παιδάκι μου, καί νά γενής όλουνοΰ τοΰ κό­
σμου βασιλιάς μέ τήν εύκήν μου. Τήραξε μονάχα μήν πςίς και πέσης». (Έξασιόχησα 
νά σοΰ πώ πώς ή βασίλισσα έκεϊ πού ώνειριάστηκε, ή γριούλα τς είπε πώς τύ παιδί 
αν τύχη καί πέση καμμία φορά, δέ θ α ματασηκωθη. "Α δέν έπεφτε, δέ θ α έπε θ αίνε 
ποτέ. Γ ι ' αύτοΰνο τόνε πρόσεχε πάντα ή βασίλισσα κι ώρκιζότουνα κι όΐίδιος κ' έλε 
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 Βουνό τής Ζακύνθου. 
' Κάστρο είναι τό ενετικό φρούριο, εντός τοΰ οποίου ήτο άλλοτε κτισμένη Γ] 
πόλις τής Ζακύνθου διά τόν φόβον τών πειρατών. 
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γε' «Νά πέσω χάμου, ά δέ σοΰ λέω τήν αλήθεια». Εύτοΰνος ήτουνα ό δρκος του. 
Βέβαια, τέτοιο μπόϊ που νά ματασηκωθή !) Ετοίμασε τό λοιπό ούλα τά πάντα, 
φουσσάτα, στρατιώτες, κ' έφυγε άπό τη χώρα του. Κανένας δέν τόν έβανε κάτου. 
"Ητουνα φόβος, τρόμος. Ε π ή ρ ε χώρες μαό.1 
'Αλλά μία μέρα έτσακώθηκε μέ τύν καλύτερο ίου φίλο, τόν πλέο μπιστικό, 
καί τόν έβρισε. Εκείνος, επειδή; τόνε σκιαζότουνα, έμούλωσε, δέν άναξε, περί * άπό 
μέσα του είπε πώς θ ά ν τόνε συγυρίοη. Ό Μεγαλέξαντρος δέν ήτουνα κακός, ήτανε 
φούγας,
8
 καί σέ λίγο έπεσε καί του μίλειε τοΰ φίλου του καί τόν είχε όπως πρώτα. 
'Αλλά ποΰ εκείνος ! Φείδι κολοβό ! 'Από μέσα του εδούλευε. Ε π ή γ ε τό λοιπό μακρία 
χωρίς νάν τόν ίδη κανείς καί μέ ησυχία καί μέ υπομονή Ικατάφερε κ' έκοψε άπό 
τή ρίζα ενα δέντρο θεώρατο. Γιαμά 4 τό βάνει ποστίτσο 6 όμορφα όμορφα καί κανείς 
δέν τόνε καταλάβαινε. Ή μαύρη ψυχή έβάσταινε τήν κακία. "Υστ*·ρα λοιπό πού έγύ· 
ρισε, είπε στο Μεγαλέξαντρο' «Πάμε, λέει, πολυχρονεμένε μου, νά κάνουμε έναν 
περίπατο, πού είναι όμορφη μέρα; —Πάμε, λέει». "Ηξερε πώς τοΰ άρεσε νά ξεκολώνη 
τά μεγάλα δέντρα, για νά δείχνη τή δύναμη του "Ετσι ¿φτάσανε έκεϊ. « Έ ! λέει. 
Κοτζά μου δέντρο!». Ό Μεγαλέξαντρος επήρε φόρα κ' έκαιιε νάν τό τραυήξη. Κ'εκεί­
νο, όπως ήτουνα ποστίτσο, πέφτει αμέσως, κ' έπεσε κί ό Μεγαλέξαντρος μέ τό κεφά­
λι οπίσω. Έ ! ε ! έ ! Ποΰ νά σηκωθη άλλο ! "Αν ήθελε δέ συμβή εύτούνο, νά ίδης 
ήιΐε νά ζή ακόμα. 
(Άπό τόν Παναγιώτη Μετάνοιο, χρόνων 79, χωριό Γραγάκι, Ζάκυνθος, αγράμ­
ματος). 
2 
Ό Μεγαλέξαντρος κ ή βασιλοπούλα ή μάϊσσα. 
Μία φορά κ* έναν καιρό ήτουνα μία βασιλοπούλα ωραία, πού δέν ύπαρχε δεύ­
τερη στον κόσμο. Τό λοιπό τί τσή έβουλήθηκε ! Νά πάρη γι* άντρα τση τόν "Ηλιο ! 
Μηγείς μή γένοιτο νά πάρη άλλονε. Ούλα τά βασιλόπουλα, πού έσιέρνανε προξενεία, 
έπαίρνανε τήν άποχυλωμενη β τους. «Δέν είναι κανείς άλλος για μένανε ! » ήλεγε· 
Ό π ο υ κάπως τό έκατάλαβε ό "Ηλιος, γιατί άπό τήν αυγή, πού έχάραζε ό Θεός τήν 
ημέρα, ίσιαμε τήν ώρα, πού βασίλευε, έκαθότουνα μέ μία καθήκλα απέναντι καί 
τόνε τήραε. Ό π υ ύ φαντάσου τί κάλλη είχε εύτούνη ή κοπέλλα, πού ό "Ηλιος έκατέ-
βηκε άπό τό βασίλειο εδώ χάμου καί τσή είπε" «Θα κάνουμε ενα παιδί. Τό παιδί 
εύιοΰνο θ α κάμη δικό του ούλο τόν κόομο καί θάν τονέ βασιλέψη καί γιαμά θάν 
τονέ πάρω κοντά μου στο βασίλειο μου, γιατί έγώ δέν έχω άλλο παιδί.» Τό λοιπό 
ή βασιλοπούλα τό έπαραδέχτηκε, έσμιξε μέ τόν "Ηλιο καί έγγαστρώθηκε κ' έτσι ήρθε 
ή ώρα τση έκαμε ένα παιδί , άστρο μοναχό. Γι ' αύτοΰνο τό βγάλανε Άλέξαντρο. 
Τό παιδί έμεγάλωνε κ' ήρθε καί γίνηκε μεγάλος βασιλέας. Ή μάννα του ή 
καϊμένη έμαραινότουνα, όσο τόν ήβλεπε. «Τήρα, ήλεε άπό μέσα τση, όπως μοΰ τά 
είπε ό πατέρας του γένουνται ούλα ! Ε π ή ρ ε βασίλεια, χώρες, ούλα δικά του ! » "Οπου 
είπε' ' Θ ά ν τοΰ τά ξομολοηθώ ούλα». «Παιδάκι μου λέει, εύτοΰνο καί εύτοΰνο. 
Και τώρα κοντεύει ό καιρός, πού θ α κατέβη ό "Ηλιος νά σέ πάρη. Έ δ ώ χάμου έχεις 
τόσα βασίλεια, τόσα καλά 1 Έ γ ώ ξέρω ποΰ βρίσκεται τό αθάνατο νερό. Θα σοΰ πώ 
νά πάς νάν τό βρ(|ς, κί άμα τό πιής δέν θά μπόρεση ό "Ηλιος νά σέ πατσάρη 7 καί 
ποτέ σου δέ θ α π ά θ η ς τίποτσι». Ό Μεγαλέξαντρος τό έπαραδέχτηκε. Τοΰ ετοίμασε 
1
 Πολλές. * Παρά.
 3






 Τά βρεμένα τους. ' Έγγίση. 
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δ,τι τοΰ χρειαζότουνα γιά τό ταξεΐδι καί τόν ορμήνεψε πού νά πάη. Άλλα τοΰ *πε' 
«Πρόσεξε νά μή μιλήσης σ* άνθρωπο πού θα πηγαίνης». 
Τό λοιπό έξεκίνησε. Έπήε έκεϊ πού τοΰ 'πε ή μάννα του, ή βασίλισσα, κ' ηυ-
ρηκε τό αθάνατο νερό κί ώς καθώς έγύριζε μέ τό άσκάκι του γιομάτο άπό δαΰτο, 
στή μέση τοΰ δρόμου βλέπει ένα τεχνίτη χρυσικό κ' έφτειανε ένα μεγάλο πουλί χρυ­
σό, έναν αϊτό, τζόγια ! • Ό Μεγαλέξαντρος δέν έβάσταξε κ' εΐπε* «Τί πράμα είναι 
εύτοΰνο ! » "Ο τεχνίτης ήτουνα h Μοίρα του, πού τοΰ *χε γραμμένο. «Αφέντη μου, 
παντρεύεται ή βασιλοπούλα τσή χώρας έτουτηνής καί θα τσή τονέ χαρίσω». Ό 
Μεγαλέξαντρος είπε άπό μέσα του" «Δέ στέκει νά παντρεύεται ή βασιλοπούλα καί 
νά μή τσή πάω ενα δώρο». «Μοΰ τό πουλεΐς, λέει, τό πουλί ; "Οσο κάνει νά στο 
πλερώσω.—Μετά χαράς σου. Γιά τήν αφεντιά σου πάει νά τσή τό χαρίσης, αφέντη 
μου. Πάρ* το !» Τό λοιπό δέν ήξέρω τί πλερωμή τού 'δωκε βασιλίκια καί τό επήρε« 
Καί έτότενες έσκέφτηκε όσα τοΰ είχε είπωμένα ή μάννα του. «Πάει, είπε άπό μέσα 
του. Ό , τ ι έγίνηκε, έγίνηκε». 
Εύτοΰνος ό αϊτός τόνε χυ'ιραε ϊσια ίσια καί τή νύχτα, πού δέν ήτουνα κανείς· 
έπήε στην πλατεία απέναντι άπό τό παλάτι τσή βασιλοπούλας, τόν έστησε καί έμπή" 
κε μέσα. Τήν αυγή, πού εκείνη έξύπνησε, τά έχασε πού είδε εκείνο τόν αϊτό. Δέν 
είχε ματαειδωμένα τέτοια τζόγια. Έδιάταξε καί τσή τονέ πήγανε άπάνου καί τόν 
έβαλε στην κάμαρα τση. Τό βράδυ, οπού ούλοι έκοιμώντανε, έβΥήκε άπό τό πουλί 
καί τσή 'δώσε γνοορα καί τσή τά είπε ούλα, γιατί έβουρλίστηκε άπό τήν ομορφιά 
τση. Καί εκείνη ήτανε μάϊσσα καί τήν είχε βαρμένη ή Μοίρα του, όπως τόν τεχνίτη, 
κ* έκαμε πώς τόνε θέλει γιά άντρα τση κί αρχίνησε νάν τονέ χαϊδεύη" κί άπάνου 
στα χάϊδια έβγαλε ένα μαχαίρι καί τοΰ 'σκίσε τό άσκάκι, πού είχε τό αθάνατο νερό. 
(Άπό τόν Παναγιώτη Μετάνοιο, χρόνων 79, χωρίον Τραγάκι, Ζάκυνθος, άγράμ' 
ματο). 
3 
Ό Μεγαλέξαντρος ό γιος τοΰ ήλιου. 
"Ητουνα μία βασίλισσα καί δέν έκανε παιδία κ* είχε μαράζι γι' αύτοΰνο. Κί 
δλο έκλαιε, έκλαιε. Ούτε τόν άντρα τση είχε νάν τή παρηγόρηση. "Ελειπε όλο σέ 
πολέμους. Άλλα ήτουνα καί πολύ ώς>αία γυναίκα. 'Οπού έσυνήθαε καί ένιβότουνα 
καί έκαθότουνα στο προσηλιακύ. 
Τοΰ άρεσε τοΰ "Ηλιου, πού τήν ήβλεπε* «Μωρέ, δέν είναι καλά, λέει, νά κάμω 
ένα παιδί μέ δαύτη ; Καϊμό τό 'χω καί γώ νά κάμω ένα». Τό λοιπό εκατέβηκε μια 
φορά και τσ' είπε* «Έγώ σ' αγαπάω κί ά μ' άγαπφς καί σύ, δέξου νά κάνουμε 
παιδί». Ή βασίλισσα έθαμπώθηκε ή κακομοίρα, πού τόν είδε κοντά τση. «Μπορώ 
νά πώ τό όχι σ* ενα τέτοιο βασιλιά; τοΰ είπε. Είμαι άξια έγώ; » Ό "Ηλιος τσ'άπο· 
κρίθηκε' «Όμως μέ τή συμφωνία πώς δέ θάν τό 'χης πάντα τό παιδί εσύ. Θάν τό 
πάρω νά βασιλέψη στο βασίλειο μου.—Καί τί άλλο θέλω άπό νά βασιλεύη στον 
ουρανό ; » είπε ή βασίλισσα. 
Καί στσοί εννιά μήνες έγεννήθηκε ενα παιδί, ένα άστρο, δπου όσο τό ήβλε­
πε κ' έσκεφτότουνα πώς θά 'ρθη ή ώρα νάν τσή τό πάρη, δέν ήμπόρειε νάν τό ύπο· 
φέρη. Έκλειοΰσε πόρτες, χαραμάδες, μήν πάη καί τσή τονέ κλέψη ό "Ηλιος κρυφά. 
"Οσο έμεγάλωνε τό παιδί, τόσο έγενότουνα όμορφο καί αντρείο καί τό έλέγανε γι' 
αυτό Μεγαλέξαντρο. 
1
 Χαρά, θησαυρός. 
U 
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Ή καϊμένη ή βασίλισσα ούλο ύποφέριζε γιά δαύτονε καί έσκεφτότουνα πώς 
νά γελάση τόν "Ηλιο, νά μήν τοΰ δώση τόν ύγιό του. Όπου αρχίνησε νά μπα-
λιγάρη ' τό παιδί κί ούλα εύτοΰνα καί νάν τοΰ λέη" «Παιδάκι μου, δέν είναι μεγά­
λος ό κόσμος ούλος νάν τόνε κάμης δικόνε σου; Παρί τί θα καταλάβης νά βασιλεύης 
έκεϊ άπάνου; Κανένας δέ θα σέ ξαναδη άπό τσοί δικούς σου.» Όπου άπό δώ άπό 
κεϊ τόν έκατάφερε. «Άμή ό πατέρας μου, πού θα μέ Οέλη; Τί θα γένη;» είπε τό 
παιδί. Λέει εκείνη" «"Εγνοια σου κ* έγώ έχω νά κάμω. Δέ θάν τονέ αφήσω. Μοναχά 
νά προσέχουμε στον ύπνο σου, αν τύχη καί κοιμηθης μέρα, γιατί εύτοΰνος τή νύχτα 
κοιμάται καί δέ φαίνεται. Έγώ 0ά στέκω άπό πάνω σου, νά σέ φυλάω.» "Οπως κι 
όλας τονέ φύλαε, τονέ φύλαε. 
Άλλα ό Μεγαλέξαντρος αρχίνησε κ' έβαρειότουνα το βασίλειο του καί μία 
μέρα λέει στή μάννα του' «Μητέρα, λέει, έβαρέθηκα. Θα πάρω νά πάω καί σ' άλλα βα­
σίλεια, νάν τά κάμω δικά μου.» Τί νάν τοΰ πή ή μάννα του ή κακομοίρα! «Καλά, 
λέει, παιδάκι μου. Νά π<?ς έδώ στή γης όπου θέλεις. Μοναχά σ' ορκίζω στο γάλα, 
πού 'χεις φαωμένο άπό μένανε, άν τύχη καί κοιμηθης μέρα, νά βάλης άθρωπο νά 
σέ φυλάη, μήν τύχη καί τρυπώση καμμία ώρα ό ήλιος καί σέ πάρη. —"Εγνοια σου> 
λέει, μαννούλα μου. Θα προσέχω σαν νά 'σουνα εσύ.» "Οπως κιόλας ποτέ του δέν 
έκοιμότουνα άπόγιομα. Είχε ένα στρατιώτη μπιστεμένο του καί μόνε έκανε πώς λα-
γιάζει τονέ ξύπναε. 
Άμή μία μέρα (τί είναι ή τύχη! "Οσα θέλεις κάνε), έκεϊ πού έπερίμενε τό 
φαητό του στο βασιλικό τραπέζι, τονέ πήρε ό ύπνος, γιατί ήτουνα κακονυχτισμένος. 
Ό ήλιος εύτούνη τή στιγμή έφύλαε. Δέν ήθελε τίποτσι άλλο. "Εστειλε μία άχτϊνα 
του καί τονέ πήρε. Άπό τότενες ό Μεγαλέξαντρος ζη έκεϊ πάνου μέ τόν πατέρα του 
καί βασιλεύει. 
(Άπό τήν Άντζολα Άρβανιτάκη, 76 χρόνων, αγράμματη, χωρίον Τραγάκι, 
Ζάκυνθος). 
4 
Ό αχάριστος βασιλέας Μεγαλέξαντρος. 
Μία φορά κ' έναν καιρό ήταν' ένας καί τόν έλέγανε Μεγαλέξαντρο. Κ' εύτοΰ­
νος ό άνθρωπος ήτανε πολύ έξυπνος καί δυνατός. Μέ ούλα τά καλά τόν έμοιράνανε 
ot Μοίρες. Άλλα ή τρίτη, πού τήνε λένε Κουτσοδαιμόνιο, γιατί ούλο θέλει νά χα-
λάη τό καλό, τοΰ 'δωκε κ* ενα κακό" νά 'ναι πάντα του αχάριστος. 
Τό λοιπό άμα άνανοήθηκε 2 τόν κόσμο, τί τοΰ έσκαρφίστηκε!3 Τοΰ έβουλή-
θηκε νά πάρη τή θέση τοΰ "Ηλιου στον ουρανό. "Ητανε, βλέπεις, όλόξαν&ος, όπως 
είναι τό χρυσάφι, καί τά μαλλιά του έφτάνανε ίσιαμε κάτου άπό τήν αντρεία του· 
Ούλα του ήτανε χρυσά, όπως είναι τό χρυσάφι, ώς καί ή γλώσσα του. Άλλα όσο 
εμεγάλωνε, τόσο περισσότερο τοΰ έμεγάλωνε ή τουβουλιά 4 καί μία μέρα δίνει μία 
άπό τήν Τούρλα
 δ
 του Σκοπού, γιά νά πιάση τόν ήλιο καί νάν τονέ ρίξη κάτου, γιά 
νά παλέψουνε, κί όποιος ήθελε κερδίσει, εκείνος ήθε νά βασιλέψη. Ό Θεός τόνε 
μίσησε γι' αύτοΟνο. <Μωρέ, πές, λέει, καί δόξα σοι ό Θεός!» Καί μέ τή φόρα πού 
'δώσε, πάει.
 β 







 Τοΰ ήρθε στο νου. 
* Τρέλλα, λόξα.
 5
 Ή κορυφή τού βουνοΰ αύτοΰ. 
8
 Δηλαδή πέθανε. 
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5 
Γιατί έπέ&ανε ό Μεγαλέξαντρος. 
Μία φορά κ* έναν καιρό ήτουνα μία βασίλισσα καί δέν έκανε παιδία κ' έκλαιε 
καί Ιδερνότουνα. 'Οπού μέ τά πολλά τήν ώνείριασε Άγγελος Κυρίου πώς θ ά γγα-
στρωθη καί θ ά κάμη παιδί σερνικό. "Οπως κιόλας στσοί εννέα μήνες έκαμε ενα 
παιδί, έναν ήλιο. Καί έπειδής ήτουνα ψημένη ή μάννα του, πού δέν έκανε παιδία 
τόσον καιρό, έπήε κ' ηύρηκε ουλές τσοί μάϊσσες, γιά νάν τσή ποΰνε τί νά κάμη, να 
ζήση γιά πάνια τό παιδί τση. Ή μία άπό δαύτες τσή 'Οωσε τό νερό τσή δύναμης κί 
άλλη τό αθάνατο νερό. 
Ό π ο υ κάθε πού τόν έπότιζε ή βασίλισσα, τόνε ρώταε" «Πώς ακούεσαι τώρα;» 
Καί όσο τσή 'λέγε «Μού φαίνεται πώς μπορώ νά σηκώσω ούλο έτοΰτο ιό παλάτι τό 
μαρμαρένιο», ούλο τοΰ 'δίνε καί τόνε πότιζε. Έ τ σ ι ήρθε ώρα καί τσή'πε «"Εχω 
όροξη νά κουνήσω ούλο τόν κόσμο», δέν τοΰ'δώσε άλλο. 
Ά λ λ α ήτουνα έ'νας ξάδερφος του κακός καί τόνε ζήλευε. «Καί τί είναι εύ· 
τοΰνος, ήλεε, γιά νά μήν πεθ-άνη; "Ανθρωπος δέν είναι σα καί μας;» Καί δέν ήξέρω 
πώς τό έκατάφερε καί τού 'δωκε κ' ήπιε άπό τό βοτάνι του θανάτου. ΕΙδεμή ήθε νά 
ζή ώς καί τώρα. 
(Άπό τήν Ά ν τ ζ ο λ α Άρβανιτάκη, χρόνων 76, αγράμματη, χωρίον Τραγάκι, 
Ζάκυνθος). 
6 
Ό Μεγαλέξαντρος καί ή νεράιδο τσή θάλασσας. 
Ό Μεγαλέξαντρος έκαμάρωνε γιά τόν ψήλο του. Καί τί τοΰ άρεσε; Νά βάνη τό 
κεφάλι του νά σκεπάζη τό φώς τοΰ ήλιου καί νά κουνή τά σύγνεφα. Κάθε λίγο 
εύτοΰνο. 
'Οπού ό ήλιος, μία δύο, έβαρέθηκε. «Δέν είναι δουλειά εύτούνη, είπε άπό 
μέσα του. Έ γ ώ θάν τόνε σιάξω. Έ γ ώ διατάζω καί θ ά μου κάνη καί το ντετόρο.1» 
Έ π ή ε κ' ηυρηκε μία άνεράϊδα τσή θάλασσας. «Σ' αρέσει, κυρά μου, εύτοΰ· 
νος ό λεβέντης; — Μ π ο ρ ε ί νά μή μ' άρέση; — Ε ί ν α ι ό αφέντης τσή στεριάς. Τόνε θέ­
λεις γι ' άντρα σου; — Τόνε θέλω, μα τή θάλασσα, τή μάννα μου. Άλλα γιά νά είμαι 
ήσυχη πώς δέ θ ά μού τόνε πάρη καμμία άλλη, θ ά ν τόνε πάρω άπό τή γης. — Καί 
ρωτφς κιόλας;» 
Ό π ο υ δέν ήξέρω τί μάγια έκαμε στο Μεγαλέξαντρο καί έβουρλίστηκε γιά τήν 
άνεράϊδα. Καί δέν έσκεφτότουνα τίποτε άλλο περί πώς νάν τήνε κάμη γυναίκα του. 
«Δέ θέλω νά γλέπω άλλο τόν κόσμο, κυρά μου, περί έσένανε μοναχά.» Καί όπως 
εκείνη τόν είχε στην αγκαλιά τση, εκείνος έμεινε. ' 
Είδες εκείνο τό βράχο, πού είναι σαν κεφάλι έκεϊ στ' Άργάσι; "Ε ! Είναι τό 
κεφάλι του. 
(Άπό τήν Ά ν τ ζ ο λ α Άρβανιτάκη, χρόνων 76, αγράμματη, χωρίον Τραγάκι, 
Ζάκυνθος). 
7 
Ό ζηλιάρης ξάδερφος τοΰ Μεγαλέξαντρου. 
Ό Μεγαλέξαντρος, πού ήτουνα μικρός, έκανε καλά μέ μίας καί τά εκατό του 
ξαδέρφια. Τά 'παίρνε ούλα μέ τά χέρια του καί έκαθότουνα άπάνου στα κεφάλια 
1
 Δόκτωρ. Έ δ ώ μέ τή σημασία τοΰ δασκάλου. a Έ π έ θ α ν ε . 
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τσους. Ποΰ νά κουνιστοΰνε έκεϊνα τά κακομοιριασμένα! Άνεβαίνανε σέ κανένα δέν. 
τρο, νά φάνε φροΰτα; Μέ μία κλωτσιά τά ρίχνε κάτου. Πάνε καί κλαδία καί ούλα. 
Τό λοιπό ένας άπό δαύτους δέν ήμπόρειε νάν τόνε χώνεψη σέ κανένα τρόπο. Τόνε 
ζήλευε. Καί κει πού ήτουνα ποτισμένος άπό τή μάννα του μέ τό αθάνατο νερό, δέν 
ήξέρω πώς έκατάφερε καί έβαλε στή θέση του τό νερό τοΰ θανάτου κ' ήπιε άπό 
δαύτο ό Μεγαλέξαντρος. Ά ν δέν τό έπινε, σοΰ λέει, δέν θά έπέθαινε ποτέ! 
(Άπό τήν Πανωραία Ψηλοΰ, χρόνων 82, αγράμματη, χωρίον Βολίμες, Ζάκυνθος). 
8 
'Β περηφάνεια τον Μεγαλέξανερου. 
Ό Μεγαλέξαντρος ήταν έ'νας άνθρωπος, πώς νά στο πώ, άλλο πράμα. Ή πε­
ρηφάνεια του τόν έφαε. "Ηλεγε" «Είμαι καπάτσος νά γυρίσω μέ μίας εκατό φορές τό 
Σκοπό. Μπορώ μέ τά χέρια μου νά αναταράξω ουλή τή θάλασσα, νάν τήνε σηκώσω 
νά πάη νά φτάση τά βουνά καί νά κάμω νά μαλινάρουνε ' τά ψάρια. Τόν Ωκεανό 
θά περάσω μέ τά πόδια μου. Δέ μοΰ σώνει ή γης». 
Τό λοιπό άλλο δέ κάνει σκίφο
 2
 στο Θεό άπό τόν περήφανο άνθρωπο Άστρα. 
πελέκι τ' ουρανού τόνε έσκότωσε. 
(Άπό τήν Κατίνα Φερτσαδά, χρόνων 60, αγράμματη, χωρίον Άγιος Λάζαρος, 
Ζάκυνθος). 
9 
Ή άντρωσύνη τοΰ Μεγαλέξαντρου. 
Ό Μεγαλέξαντρος είχε γιά μάννα του τήν άντρωσύνη. Γι* αύτοΟνο ούλοι τόνε 
σκιαζόντανε και έγονατίζανε όμπροστά του. Καί σκλάβα του 'είχε τή φωτιά, γιά νάν 
τοΰ μαγειρεύη ούλη τήν ώρα, γιατί ούλο ετρωε. Μία μαγερεψία τρακόσια βόϊδα. 
Γεια χαρά, κί αλήθεια λέγω. 
(Άπό τήν Κατίνα Φερτσαδά, χρόνων 60, αγράμματη, χωρίον "Αγιος Λάζαρος, 
Ζάκυνθος). 
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ — Α Γ Γ Ε Λ Ο Σ Μ Ι Ν Ω Τ Ο Σ 
[Είναι γνωστόν ότι οί λαοί έλαχίστην έχουν ίστορικήν μνήμην.8 Μεγάλαι Ιστο­
ρικοί μορφαί καί ιστορικά γεγονότα μετά πάροδον ολίγων γενεών εξαφανίζονται εκ 
τής λαϊκής μνήμης. Παραμένουν μόνον όσα περιεβλήθησαν μέ τό ένδυμα τοΰ μύθου 
ή τής δημώδους ποιήσεως. Έξ ολοκλήρου τής αρχαιότητος τό μόνον πρόσωπον, τό 
όποιον έπέζησεν είς τήν λαϊκήν μνήμην, είναι τό πρόσωπον τοΰ Μεγάλου Αλεξάνδρου,4 
διότι ενωρίς έγινε μυθικόν, όπως αποδεικνύει ή μυθική αύτοΰ Ιστορία, ή αποδιδομένη 
ψευδώς είς τόν συνοδεύσαντα αυτόν είς τήν έκστρατείαν του συγγενή τοΰ Άριστοτέ" 
λους Ιστορικόν Καλλισθένη. 
' Τρομάξουνε. 2 Αηδία, αποστροφή. 
8
 Πρβλ. Σ τ ί λ π ω ν ο ς Π. Κ υ ρ ι α κ ί δ ο υ , Ελληνική Λαογραφία. Μέρος Α'-
Μνημεϊα τοΰ λόγου. Αθήναι 1923, σ. 155 κ!. Τ ο ΰ Ι δ ί ο υ , Ή δημώδης ελληνική 
ποίησις καί ή Ιστορία τοΰ Ελληνικού έθνους. Λαογραφία τ. IB' σ. 470. 
4
 Είς τινας παραδόσεις, δημοσιευθείσας υπό τοΰ Πολίτου, αναφέρονται ° 
Αριστομένης (άρ. 98, 99), ό Φίλιππος (άρ. 15^) καί εϊ τις άλλος Νομίζω ότι τά είς 
τάς παραδόσεις ταύτας Ιστορικά ονόματα προέρχονται εκ λογίας επιδράσεως. 
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Καί έκτος όμως τών ψευδοκαλλισθενείων μύθων περί τόν Άλέξανδρον έπλά-
σθησαν διάφοροι μυθικαί διηγήσεις, όπως είναι π. χ. ή παράδοσις διά τήν φάτνην 
τοΰ 'ίππου του είς τους Φιλίππους, ' ό αιτιολογικός μύθος διά τό κάλυμμα τών Κα-
ραγκουνισσών
 2
 και εϊς τις άλλη. Πάντως αί διηγήσεις αύται δέν είναι πολυάριθμοι. 
Διά τοΟτο καί είναι ευπρόσδεκτοι αϊ ανωτέρω εκ Ζακύνθου προερχόμενοι καί άγνω« 
στοι άλλαχόθεν, είς τάς οποίας περί τόν μέγαν Μακεδόνα βασιλέα συνεκεντρώθησαν 
αρκετά καθαρώς παραμυθικά στοιχεία, ούτως ώστε ούτος άπό προσώπου Ιστορικού 
κατήντησεν ήρως παραμυθιών. 
"Ολων τών μυθικών τούτων διηγήσεων ύπόθεσις είναι κυρίως ό θάνατος τοΰ 
μεγάλου ανδρός. Κατά τήν λαϊκήν άντίληψιν ol μεγάλοι άνδρες δέν πρέπει νά απο­
θνήσκουν, διά τοΰτο δέ καί έπλάσθησαν οί μΰθοι περί πολυχρονίου ύπνου ή μαρμα-
ρώματος αυτών, εκ τοΰ οποίου κάποτε θά επανέλθουν είς τήν ζωήν.8 Όταν όμως 
αύ'τη πεισθη ότι έπήλθεν ό θάνατος, όπως συμβαίνει μέ τόν Μέγαν Άλέξανδρον, 
*3τε αναζητείται ό λόγος αύτοΰ. Περί τόν λόγον τοΰτον κυρίως περιστρέφονται καί 
αί ανωτέρω δημοσιιυόμεναι διηγήσεις. 
Τάς διηγήσεις ταύτας έδημοσιεύσαμεν ευχαρίστως, μολονότι δέν προέρχοντα
ι 
έκ Μακεδονίας, πρώτον διότι αναφέρονται είς τόν μέγαν Μακεδόνα βασιλέα καί δεύ­
τερον διά νά δώσωμεν άφορμήν είς τους Μακεδόνας άναγνώστας νά περισυλλέξωσι 
παρόμοιας τυχόν έκ Μακεδονίας. 
Παραθέτομεν κατωτέρω μερικάς προχείρους παρατηρήσεις, σχετικάς προς τήν 
μυθικήν αυτών σύστασιν. 
Είς τήν ύπ' άρ. 1 διήγησιν ή γέννησις τοΰ Μεγάλου Αλεξάνδρου περιγράφεται 
ώς θαυμαστή, γενομένη τη έπεμβάσει θείας τινός δυνάμεως, πιθανώς τής Μοίρας,ήτις 
καί τήν προεξαγγέλλει έν όνείρω εις τήν μητέρα του. Είς αυτήν παραδίδεται καί 
φιαλίδιον, περιέχον τ ό ν ε ρ ό τ ή ς δ ύ ν α μ η ς . 
Τό νερό τοΰτο, άγνωστον, είς έμέ τουλάχιστον, άλλαχόθεν, έπλάσθη πιθανώς 
κατ' άναλογίαν προς τό α θ ά ν α τ ο ν ε ρ ό , διά νά δικαιολόγηση τήν ύπεράνθρω-
πον σωματικήν άνάπτυξιν καί δύναμιν τοΰ Αλεξάνδρου, όπως κατ' αντίθεσιν προς τό 
αυτό νερό έπλάσθη, χωρίς να είναι ανάγκη, τ ό ν ε ρ ό ή τό β ο τ ά ν ι τ ο ΰ θ α ­
ν ά τ ο υ , τό όποιον άπαντφ είς τάς έπομένας παραδόσεις.4 
Τόν Άλέξανδρον έν τη διηγήσει ταύτη ή λαϊκή φαντασία επλασεν ώς Γί­
γαντα, άφ' οδ καί τό έργον τής κατακτήσεως τοΰ κόσμου υπήρξε γιγάντιον. Τά χα­
ρακτηριστικά τοΰ Γίγαντος παρέλαβεν ή διήγησις έκ τών χαρακτηριστικών τών Ελ­
λήνων καί τών Γιγάντων τών ελληνικών παραδόσεων.
0 
Έκ τοΰ αύτοΰ επίσης κύκλου ελήφθη καί ή άνέγερσις υπ' αύτοΰ ώρισμένων 
υψωμάτων τής Ζακύνθου, άλλα καί ό τρόπος τού θανάτου αύτοΰ έκ πτώσεως.6 
Ό θάνατος αποδίδεται είς τόν δόλον φίλου. Τοΰτο προφανώς είναι είλημμένον 
1
 Βλ. Π ο λ ί τ ο υ, Παραδόσεις άρ. 157. 2 Αύτ. άρ. 8. 
9
 Πρβλ. Π ο λ ί τ ο υ , Παραδόσεις τ. Β' σ. 662 κέ. 
4
 Δια τήν βιβλιογραφίαν πρβλ. S t i t h T h o m p s o n , Motiv-Index of 
Folk-Literature (FF Communications No 107). Helsinki 1933, τ. II σ. 3á8 (E 80— 
E 115). 
5
 Περί τούτων βλέπε τάς παρά Πολίτη παραδόσεις άρ. 89 κέ. και τάς είς αύ· 
τάς σημειώσεις. Πρβλ. καί Σ τ. Π. Κ υ ρ ι α κ ί δ ο υ, Ελληνική λαογραφία. Μέρος 
Α'. Αθήναι 1923, σ. 163 κέ., ετι δέ καί τό άρθρον μου «Έλληνες, Γίγαντες» έν 
τω Ήμερολογίω τής Μεγάλης Ελλάδος έτ. 1926, σ. 45 · 54. 
8
 Βλ. Ιδία. τό ανωτέρω σημειωθέν άρθρον μου έν σ. 53, όπου ό τρόπος τοΰ 
θανάτου σχετίζεται προς τά περί ελεφάντων αρχαία διηγήματα. 
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έκ τοΰ Ψευδοκαλλισθένους, όπου ό θάνατος του Αλεξάνδρου αποδίδεται είς τόν Αντί-
πατρόν, διαφθείραντα ιόν οίνοχόον αύτοΰ Ίόλλαν, όστις καί έκέρασεν είς τό ποτόν 
τό δηλητήριον.
1 
. Ή ύπ' άρ. 2 διήγησις έπλάσθη κατά τό πρότυπον γνωστοΰ έλληνικοΰ παρα­
μυθιού, κ α θ ' ό άτεκνος γυνή cnoxxQ. τέκνον τη έπεμβάσει τοΰ ηλίου, τό όποιον όμως 
μετά ώρισμένον χρόνον πρέπει νά παραδοΑη είς αυτόν. Τοιούτον έδημοσιεύθη υπό 
τοΰ v. H a b n έξ ' Η π ε ί ρ ο υ 2 καί υπό τοΰ Β. S c h m i d t έκ Ζακύνθου. 8 Ή διαφορά εΐ. 
ναι ότι είς τήν προκειμένην διήγησιν ό ήλιος αυτοπροσώπως συνέρχεται προς τήν 
γυναίκα. Ό F r a z e r * θεωρεί τάς διηγήσεις ταύτας καί άλλας τινός όμοιας ώς προερ­
χόμενος έκ παλαιότατου έοίμου περιορισμοΰ τών νεανίδων κατά τήν έμφάνισιν τής 
ήβη?. 5 η*ις θεωρείται επικήδυνος διά τά περί τήν νεανίδα, έμψυχα τε καί άψυχα, 
νομίζω όμως ότι ή γνώμη αύτοΰ δέν είναι ασφαλής. Τα σήμερον άπαντώντα είς πρω-
τογονικούς λαούς έθιμα ουδαμώς είναι βέβαιον ότι ύφίσταντο καί είς τήν αρχαιό­
τητα, ό περιορισμός νεανίδων ή νέων εϊς πύργους, δ απαντών είς παραμύθια ή 
άλλας διηγήσεις, δύναται κατά διαφόρους τρόπους νά έρμηνευθη, ή δέ σκιατραφία 
τών γυναικών καί πολλάκις καί τών ανδρών είναι ίδιον τών άβροδιαίτων, οί όποιοι 
είς τά νοτιώτερα κλίματα αποφεύγουν τόν ήλιον, διά νά μή ύποστώσι τήν έπί τού 
δέρματος έπίδρασιν τών άκτίνων αύτοΰ. Εις τήν διά τό άβροδίαιτον σκιατραφίαν 
τών γυναικών αναφέρονται καί ο στίχοι τών δημοτικών στομάτων, οί ομιλούντες περί 
αποφυγής τοΰ ηλίου κατά τήν άνατροφήν τών κορασίδων καί όχι είς έθιμον, σχετι-
κόν προς τήν ήβην, οίοι οί εξής : 
Μάννα μέ τους εννιά σου γιους καί μέ τή μιά σου κόρη, 
τήν κόρη τή μονάκριβη, τήν πολυαγαπημένη, 
τήν εΐχες δώδεκα χρονών κ* ήλιος δέν σοΰ τήν είδε! 
Στα σκοτεινά τήν έλουζε, στ* άφεγγα τή χτενίζει, 
στ' άστρι καί τόν αυγερινό έπλεκε τά μαλλιά της.β 
Ό ήλιος είς τά ανωτέρω ελληνικά παραμύθια αντικαθιστά δαίμονα, ό όποιος 
υπό διαφόρους έκασταχοΰ μορφάς χαρίζει μέν είς τους άτέκνους τέκνα, άλλ' υπό τόν 
ορον μετά ώρισμένον χρόνον, ουχί πάντοτε τόν αυτόν, νά παραδοθη τό γεννηθέν είς 
αυτόν. Ή κατηγορία τών παραμυθιών αυτών είναι ευρέως διαδεδομένη άνά τήν Εύ· 
ρώπην καί τήν Άσίαν.
7 
1
 Καλλισθένης 3, 31 κατά τήν έκδ. C. Müller. 
2
 J, G. ν. H a h n , Griechische und albanesische Märchen. Leipzig 1864, 
ά ρ . 4 1 . 
* Β. S c h m i d t, Griechische Märchen, Sagen und Volkslieder. Leipzig 
1877, σ. 104 άρ. 14. 
4
 J . G. F r a z e r , The golden bough. "Εκδ. 3η. London 1919, τόμ. 10 (Bal­
der t h e beautiful) a. 73 κέ. 
8
 Περί τούτου βλ. καί Η. Ρ ί ο s — Μ . — Ρ . B a r t e l s , Das Weib in der Na­
t u r - und Völkerkunde . Neubearbei te t und herausgegeben v. Ferd . F r h r . v. 
Rei tzenstein. Berlin 1927, τόμ. Ι σ. 734 κέ. 
8
 Ν, Γ. Π ο λ ί τ ο υ , Έκλογαί άπό τά τραγούδια τοΰ Ελληνικού λαοΰ άρ. 92. 
Πρβλ. καί Παραδόσεις, τ. Β ' σ. 712. 
' Πρβλ. τά παρά ν. H a h n υπ' α ρ ι θ . 4 και 5. J. Β ο 11 e - G. Ρ o 1 i ν k a, 
A n m e r k u n g e n zu den K i n d e r - u. Hausmärchen der Brüder Gr imm. Leipzig 1915, 
τόμ. 2, 329. Πρβλ. A l b e r t W e s s e l s k i , Märchen des Mit te la l ters . Berlin 1925, 
σ. 242, άρ. 52 Ά λ λ η βιβλιογραφία παρά T h o m p s o n , ε ν θ ' άν. S 223. Ό Wessel-
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Δ. Α. Μινώτον, Ζαχνν&ιναι διηγήσεις περί 'Αλεξάνδρου 6¿5 
Περαιτέρω ή διήγησις συνάπτεται προς τους περί αθανάτου νεροΰ μύθους, οί 
όποιοι ήδη άπό του ΨευδοκαλλισΟένους έσχετίσθησαν προς τον Άλέξανδρον. Ό Αλέ­
ξανδρος κατορθώνει νά ευρη τό αθάνατο νερό, άλλ' ή Μοίρα ενεργεί, ώστε νά τό 
χάση καί ούτω παραμένει θνητός. Είς τό σημεϊον τοΰτο περίεργος είναι ή σύναψις 
τής διηθήσεως καί προς τό επίσης είς τά παραμύθια απαντών μυθικόν έπεισόδιον 
τής άποκρύψεως τοΰ ήρωος ή τής ήρωίδος εντός τεχνητού ζφου, τοΰ οποίου παλαιό-
τατον υπόδειγμα είναι ό ύπό τοΰ Δαιδάλου κατασκευασθείς ταΰρος τής Πασιφάης. 1 
Ή υπ' άρ. 3 διήγησις έπλάσθη κατά τό πρότυπον τοΰ αύτοΰ παραμυθιού, 
ευρίσκεται μάλιστα πλησιέστερον προς αυτό. 2 Ή διαφορά άπό τής προηγουμένης 
είναι πρώτον ότι ό ήλιος έράται τής γυναικός καί όχι αντιστρόφως, δεύτερον δτι 
διά τόν φόβον τής αρπαγής τοΰ τέκνου ή μήτηρ τό προφυλάττει άπό τάς ακτίνας τοΰ 
ηλίου καί τέλος ότι ή προφύλαξις αποβαίνει ματαία, διότι ε'ς μίαν στιγμήν αμελείας 
τοΰ Ιδίου άκτίς ηλίου τό απάγει προς τόν πατέρα. Τά τελευταία ταΰτα υπενθυ­
μίζουν τάς περί τοΰ Α ν ή λ ι α γ ο υ παραδόσεις. 9 
Ή ύπ' αριθ . 4 έπλάσθη πιθανώς κατά τάς περί Γιγάντων παραδόσεις, οί 
όποιοι ηθέλησαν νά εκτοπίσουν τό Θεόν έκ τοΰ ούρανοΰ καί νά λάβουν αυτοί τήν 
έξουσίαν του. 
Ό τ ι δ θεός αντικαθίσταται διά τοΰ ηλίου οφείλεται πιθανώς είς τήν έπί-
δρασιν τών διηγήσεων, κ α θ ' άς ό ήλιος υπήρξε πατήρ του.
4
 ΕΊς τήν μυθοπλαστίαν 
πιθανώς συνετέλεσε καί ή παρά Ψευδοκαλλισθένει εκφραζόμενη ίδέα, ότι ό Αλέξαν­
δρος, φθάσας είς τά πέρατα τοΰ κόσμου καί θέλων καί πέραν τούτων νά προχώρηση, 
προσέβαλλε πλέον τό θείον.
5 
"Ερις ήρωος προς τόν ήλιον άπαντα ώς εισαγωγή καί είς παραλλαγάς τοΰ 
ακριτικού άσματος του υίού τού Ανδρόνικου. 6 
Ή ύπ' α ρ ι θ . 5 διήγησις είναι προσεχής προς τήν ύπ* α ρ ι θ . 1. Ή διαφορά 
είναι ότι ή γέννησις προαγγέλλεται ύπό αγγέλου, τό δέ αθάνατο καί τό νερό τής δύ­
ναμης τά προμηθεύουν μάγισσαι. Ό θάνατος επέρχεται έκ φθόνου τοΰ εξαδέλφου 
του, ό όποιος χρησιμοποιεί τό βοτάνι τοΰ θανάτου, τό όποιον εξουδετερώνει τό αθά­
νατο νερό. ' 
Ή ύπ' α ρ ι θ . 6 διήγησις ανήκει εις τόν κύκλον τών παραδόσεων, αί όποϊαι 
ski τό έπεισόδιον ανάγει μετά τίνος δισταγμού είς τήν συνήθειαν τής θυσίας τοΰ 
πρωτοτόκου είς τό θείον. Βλ. καί R. Μ. D a w k i n s , F o r t y - five stories from the 
Dodekanese. E d i t e t and t r a n s l a t e d from t h e Mss. of J a c o b Zarraft is . Cambridge 
1950, σ. 54. 
1
 Α π ο λ λ ό δ ω ρ ο ς , 3,15,8. Διά τά παραμύθια πρβλ. R. Μ. D a w k i n s , 
ένθ ' άν. άρ. 14. 
2
 Τήν περί τών παραμυθιών τούτων βιβλιογραφίαν βλ. παρά Thompson, ένθ ' 
άν. Τ 521. 
3
 Βλ. Π ο λ ί τ ο υ , Παραδόσεις άρ. 81,82 καί 164 καί τάς είς αύτάς σημειώσεις 
του Πολίτου. 
4
 Πρβλ. Π ο λ ί τ ο υ, Παραδόσεις άρ. 127. Είναι άξιοσημείωτον ότι ή παρά-
δοσις προέρχεται έκ Ζακύνθου, δημοσιευθείσα ύπό τοΰ Schmidt , έ ν θ ' άν. σ. 131 άρ. 1. 
6
 Πρβλ. τά παρά Ψευδοκαλλισθένει 3, 28 : Αλέξανδρε, παΰσαι λοιπόν τφ 
θ ε φ άντιτασσόμενος, και υπόστρεφε είς τά ίδια μέλαθρα καί μή προπετεύου άναβαί-
νειν είς ουράνιους οδούς. Πρβλ. καί 2,40. 
8
 Π ο λ ί τ ο υ , Έκλογαί άρ. 71. 
' Περί τών δύο τούτων πρβλ. Thompson, ένθ ' άν. Ε 80 · Ε 82. 
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696 Σύμμεικτα 
σχετίζουν τόν Άλέξανδρον προς τάς Γοργόνας καί τάς Νηρηίδας.
1
 Ai παραδόσεις 
αύται έχουν πηγήν τόν Ψευδοκαλλισθένη, κατά τόν όποιον ή θυγάτηρ τοΰ Αλεξάν­
δρου Καλή, πιοΰσα ύδωρ έκ τής αθανάτου πηγής, αποπέμπεται ύπ' αύτοΰ ώς μετα-
βληθεϊσα είς Νηρηίδα.
2 
Ή διαφορά είναι ότι αντί αί άδελφαί τοΰ Άλιξονδρου νά μεταβληθώσιν είς 
Νηρηίδας, ό ίδιος έρασθείς Νηρηίδος εισέρχεται είς τήν θάλασσαν καί παραμένει 
πλησίον της. Συνάπτεται δ' ή διήγησις προς βράχον, ομοιάζοντα προς κεφαλήν άνθρω­
που.* Αξιοσημείωτος είναι ή άνάμειξις τού ηλίου καί εις τήν διήγησιν ταύτην. 
Ή ύπ' άρ. 7 διήγησις πλάττει τόν Μέγαν Άλέξανδρον, όπως καί ή ύπ' άρ. 
1 καί 2, ώς ύπεράνθρωπον έχοντα δύναμιν, τόν δέ θάνατον αύτοΰ ώς προελθόντα 
έκ τοΰ φθόνου εξαδέλφου του, όστις αντί αθανάτου νεροΰ δίδει εις αυτόν τό νερό 
τοΰ θανάτου. Έχομεν δηλ. καί έδώ άπήχησιν τής περί δηλητηριάσεως τοΰ 'Αλεξάν­
δρου ύπό τοΰ Ίόλλα ψευδοκαλλισοενείου διηγήσεως. Ή μετάθεσις τής διηγήσεως 
εις τους παιδικούς χρόνους τού Αλεξάνδρου πιθανώς δεικνύει ότι ή διήγησις πε­
ριήλθε πλέον είς τόν παιδικόν κόσμον.4 
Ή ύπ
1
 άρ. 8 διήγησις, αποδίδουσα καί αυτή ύπεράνθρωπον δύναμιν εις τόν Άλέ­
ξανδρον, άλλα καί άπεριόριστον ύπερηφάνειαν, αποδίδει τόν θάνατον αυτού είς τό θείον, 
τό όποιον κατά τε τήν άρχαίαν καί τήν νεωτέραν πίστιν δέν ανέχεται τήν άνθρωπί-
νην υβριν. Τοιαύτη τάσις εμφανίζεται, ώς έσημειώσαμεν ανωτέρω, ήδη είς τόν Ψευδο­
καλλισθένη, είς τόν όποιον παρουσιάζεται επανειλημμένως τό θείον αγανακτούν, διότι 
ό 'Αλέξανδρος υπερέβαινε τά ¿σκαμμένα, ζητών νά φθάση είς τά πέρατα τοΰ κό­
σμου. Κατά τά λοιπά υπενθυμίζει τάς περί Γιγάντων παραδόσεις, ώς καί ή ύπ* άρ. 4.s 
Ή ύπ' άρ. 9 διήγησις περιορίζεται μόνον είς τήν περιγραφήν της υπεράν­
θρωπου τοΰ ήρωος δυνάμεως, όστις καΰυπέταξεν ού μόνον τους άνθρο')πους, άλλα καί 
τά στοιχεία. 
Τέλος νομίζω ότι πρέπει νά έπιστηθή ή προσοχή τών ερευνητών, Ιδίως τών 
άκολουθούντων καί έφαρμοζόντων αυστηρώς τήν φιννικήν μέθοδον, ότι όχι μόνον 
άπασαι αϊ ανωτέρω διηγήσεις προέρχονται έκ τής αυτής στενής περιοχής, δηλ. τής 
νήσου Ζακύνθου, καί δή αί εξ πρώται άπό εν καί τό αυτό χωρίον, τό Τραγάκι, καί 
αί δύο τελευταίοι άπό τό χωρίο' Άγιον Λάζαρον, άλλα καί ότι αί μέν ύπ' άρ. 1-2 
προέρχονται άπό τόν Παναγιώτην Μετάνοιον, αί ύπ' άρ. 3-6 άπό τήν Άντζολαν Άρ­
βανιτάκη καί αί ύπ' άρ. 8 καί 9 άπό τήν Κατίναν Φερτσαβά. Έχομεν δηλ. ενώ­
πιον ημών παράλληλον ύπαρξιν πολλών καί ποικίλων μορφών διηγήσεων, περί τό 
αυτό θέμα περιστρεφόμενων, όχι μόνον έν τφ αύτφ στενοτάτω τόπω, άλλα καί παρά 
τφ αύτφ προσώπψ. Τοΰτο αποδεικνύει τρανώς τήν ρευστότητα τών διηγήσεων καί 
τήν ύπαρξιν περισσότερος δημιουργικής ελευθερίας παρά τοϊς άνθρώποις του λαοΰ, 
άπό όσην συνήθως άποδίδουσιν είς αυτούς, κλονίζει δέ τά θεμέλια τής αυστηρός 
εφαρμογής τής λεγομένης γεωγραφικής μεθόδου. 
ΣΤΙΛΠΩΝ Π. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ] 
1
 Πρβλ. τάς παρά Π ο λ ί τ η ύπ* άρ. 651, 552, 651 καί 652 παραδόσεις. 
» Βλ. 2,41. 
• Παρόμοιας παραδόσεις, είς τάς οποίας ή μυθοπλαστία ώρμήθη έκ της 
δμοιότητος βράχων προς ανθρώπους, βλ. παρά Πολίτη ύπ' αριθ. 277—280. Πρβλ. 
ίδίςι τήν ύπ* άρ. 285. 
4
 Πρβλ. 2 τ. Π. Κ υ ρ ι α κ ί δ ο υ, 'Ελληνική λαογραφία, σ. 281. 
5
 Ακριβώς ή παρά Πολίτη ύπ' άρ. 127 παράδοσίς ομιλεί περί κατακεραυνώ-
σεως τών Γιγάντων, δπως ή προκειμένη περί κατακεραυνώσεως τοΰ Αλεξάνδρου. 
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